














































de  aislamiento  acústico  requeridos  por  la  normativa  y  los  requisitos mínimos  de  accesibilidad  y  confort, 
siempre en cumplimiento con el CTE. 



































en  tot moment  l'accessibilitat  i  el  desplaçament  sense  dificultat  per  tota  la  superfície  de  persones  amb 
mobilitat reduïda.  
Una vegada que s'ha donat el vist i plau a la distribució, s'ha redactat la memòria deixant clares des del primer 
moment  les  característiques  que  tindrà  el  local  una  vegada  estiga  finalitzat.  Es  faran  complir  els  nivells 

















































































































































































































justifica que tanto el  local,  las  instalaciones previstas en el mismo y el desarrollo de la propia actividad se 
ajustan al marco normativo en vigor, estableciendo unas condiciones ambientales, de seguridad y utilización 
óptimas para los usuarios y sus trabajadores. 
Se  ha  optado  por  la  realización  de  este  proyecto  técnico  como  Trabajo  Final  de  Grado  porque  ofrece  la 
posibilidad de sintetizar en un único documento la gran mayoría de conocimientos adquiridos en la titulación, 

































En esta visita  se  localizan  las acometidas de  las  instalaciones y  se analiza el estado previo o  inicial de  los 
cerramientos y estructura. 
Tras  estos  primeros  pasos,  se  comienzan  a  realizar  los  primeros  diseños  para  la  distribución  interior  y 











































presentará  la  Solicitud  de  Compatibilidad  Urbanística  (Anexo  1)  en  el  departamento  de  urbanismo  de 
l’Ajuntament de Benicarló. Tendrán un plazo máximo de un mes para contestar, pudiendo pedir la licencia de 



































Las particiones  interiores que estén en  contacto  con un espacio en el que  se pueda desarrollar  actividad 

























































se  considera  local  de  pública  concurrencia,  no  se  prevé  una  potencia  superior  a  la  establecida  en  el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que conlleve a un proyecto específico para esta instalación. No 
obstante,  si  fuera  necesario  un  proyecto  específico,  se  adjuntará  uno  firmado  y  visado  por  el  técnico 




constituido  por  un  armario  de  PVC  estanco  y  en  su  interior  se  situará  todos  los  elementos  de mando  y 
protección de la instalación.  
Protecciones:  toda  la  instalación  estará  protegida  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  por  medio  de 
interruptores  magnetotérmicos  y  contra  contactos  indirectos  estará  protegida  mediante  interruptores 
diferenciales de 30 mA. 
Conductores  de  protección:  los  conductores  de  protección  serán  de  cobre.  Se  instalarán  por  la  misma 
canalización que éstos, no pudiendo utilizar un mismo conductor de protección para circuitos distintos. El 
aislamiento de los conductores será no propagador de la llama y no propagadores del incendio. 




























aunque  podrán  estar  destinadas  a  únicamente  a  registro,  para  facilitar  la  introducción  y  retirada  de  los 
conductores en los tubos. Serán de material aislante o metálico, aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Dispondrán de aberturas o espesores habilitados en  lugares convenientes para que puedan ser 














El  apartado  de  iluminación  quedará  desarrollado  en  la  justificación  del  cumplimiento  del  DB‐SUA4  más 
adelante. La iluminación proyectada tendrá como misión el suplementar o sustituir a la iluminación natural 
con el objeto de asegurar unos niveles mínimos. La iluminación media del local se establece en 300 lux y en 




opacidad  reducida  bajo  tubo  proyector  no  propagador  de  llama.  Todos  los  circuitos  existentes  estarán 





















El  sistema de calentamiento de agua para  la  cocina de  la  cafetería  se prevé mediante  termo acumulador 
eléctrico correctamente conectado a tierra. 
La  instalación de saneamiento estará  formada por tubos de PVC sanitario hasta  la conexión con  la red de 





























































Cumplimiento del Documento Básico SI  SI  NO  NP  SOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DB‐SI  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
       
SI 1  Propagación interior                   
SI 2  Propagación exterior                   
SI 3  Evacuación de ocupantes                   
SI 4  Instalaciones de protección contra incendios                   
SI 5  Intervención de los bomberos                   









































en  la  Sección  SI  6,  se  ha  adoptado  el  tiempo  equivalente  de  exposición  al  fuego  para  los  elementos 






































































Biblioteca  33,77 m2    2 m2/pers 
TOTAL PERS.:  17 personas 
Cafetería  50,43 m2    1,5 m2/pers 
TOTAL PERS.:  34 personas 
Sala audiciones       
Planta baja  39 asientos    1 pers/asiento 






























































































































Cumplimiento del Documento Básico SUA  SI  NO  NP  SOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DB‐SUA  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
       
SUA1  Seguridad frente al riesgo de caídas                   
SUA2  Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento                   
SUA3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                   
SUA4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
                 
SUA5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
                 
SUA6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                   
SUA7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
                 
SUA8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                   









































Pte. < 6%    1  1 
Pte. ≥ 6%    2  ‐ 




edificios  desde  el  espacio 
exterior y terrazas cubiertas 
Pte. < 6%    2  2 
Pte. ≥ 6%    3  ‐ 
Escaleras    3  ‐ 
Zonas  interiores  húmedas  con  otros  agentes 
deslizantes (grasa, lubricantes, etc.)    3  ‐ 
Zonas exteriores    3  ‐ 
Piscinas 
Zonas  previstas  para 
usuarios descalzos    3  ‐ 
Fondo  de  vasos  de 
profundidad ≤ 1,50 m    3  ‐ 
Tabla 6. Resbaladicidad de los suelos 











  Irregularidades  o  imperfecciones  del  suelo: diferencias de nivel     < 6 mm  3mm 
Pendiente  para  resolución  de  desniveles  con 
diferencia de cota ≤ 50 mm     ≤25%  ≤25% 
Perforaciones  o  huecos  en  zonas  interiores  de 
circulación: inferiores a 15 mm    Ø ≤ 15 mm  15mm 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de 
circulación    ≥ 800 mm  ‐ 
Número  mínimo  de  escalones  en  zonas  de 










































Diferencia de cota a proteger ≤ 6 m    ≥ 900 mm  NP 
En escaleras de ancho ≤ 400 mm    ≥ 900 mm  NP 






















Carencia  de  aberturas  que 
puedan  ser  atravesadas  por 
una esfera de 
  Ø 100 mm  Ø 100 mm 





Carencia  de  aberturas  que 
puedan  ser  atravesadas  por 
esfera  de  Ø  150  mm  y 
























SUA1.4  ESCALERAS Y RAMPAS     

















Anchura tramo    ≥ 800 mm  NP 
Anchura de huella H    ≥ 220 mm  NP 










Anchura tramo    ≥ 800 mm  NP 
Anchura de huella H    ≥ 220 mm  NP 
Medida del lado más estrecho    ≥ 50 mm  NP 
Medida del lado más ancho    ≤ 440 mm  NP 
Altura contrahuella C    ≤ 200 mm  NP 
GENERAL 
Mesetas partidas con peldaños a 45º    PERMITIDO  NP 
Escalones sin tabica    PERMITIDO  NP 
Superposición de la proyección de las huellas en 
escalones sin tabica    ≥ 25 mm  NP 
La medida de la huella no incluye la proyección 
vertical de la huella del peldaño superior.    OBLIGAT.  NP 











Escaleras de evacuación ascendente.     No  NP 
Escaleras utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas 
con discapacidad.    No  NP 
TRAMOS 
RECTOS 









edificios para ancianos    ≤ 170 mm  NP 
Relación  H/C   540 mm ≤ 2C+H ≤ 700 mm    OBLIGAT.  CUMPLE 
 TRAMOS 
CURVOS 
Anchura de huella H    ≥ 280 mm  NP 
Medida del lado más estrecho     ≥ 170 mm  NP 












En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos.    No  NP 
En centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria.    No  NP 







Sanitario    ≤ 2,50 m  NP 
Otros usos    ≤ 3,20 m  ≤ 3,20 m 
Igual contrahuella en todos los peldaños de una misma escalera    Sí  SI 
Igual huella en todos los peldaños de tramos rectos    Sí  SI 
En tramos curvos todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera.    Radio constante  NP 
En  tramos 






Anchura  mínima  útil  (libre  de  obstáculos)  del  tramo  según  exigencias  de 








Sanitario:   Zonas con giro ≥ 90º    1400 mm  NP 
Otras zonas    1200 mm  NP 
Docente (infantil, primaria y secundaria)    1200 mm  1200 mm 
Comercial y Pública concurrencia    1200 mm  NP 












Anchura de la meseta     ≥ ancho escalera  NP 






Anchura de la meseta    ≥ ancho escalera  Ancho escalera 
Longitud de la meseta (libre de obstáculos y barrido de puertas)     ≥ 1000 mm  1000 mm 






















Escaleras que salven altura > 550 mm    1 lado  NP 
Escaleras  de  ancho  libre  >  1200  mm  o  previstas  para 
personas de movilidad reducida    2 lados  2 lados 
Pasamanos 
intermedio 
En tramos de ancho > 2400 mm    ≥ 1  NP 




General    900≥H≤1100   NP 
Docente infantil y primario: 2º pasamanos    650≥H≤1100  900 mm 
Separación del paramento (El sistema de sujeción no impedirá el paso continuo de la 
mano)    ≥ 40 mm  40 mm 
Tabla 9. Escaleras y rampas 
 




Radio  del  circulo  ocupado  por  la 
superficie tanto interior como exterior 



















Anchura    ≥ 400 mm  NP 
Altura  de  la 
























Umbrales de puertas    ≥ 2000 mm  2100mm 
Zonas de uso restringido    ≥ 2100 mm  2500mm 
Resto de zonas    ≥ 2200 mm  2500mm 
Hasta  elementos  fijos 
sobresalientes de fachadas    ≥ 2200 mm  2200mm 
Vuelo de elementos  salientes  con 
respecto a  las paredes en  la  zona 



































inferior    ≤ 0,70 m  NP 
Altura  parte 















































Elementos laminados o templados    OBLIGAT.  NP 
























































































a  =  distancia  hasta  objeto  fijo  más 






















SUA3.1   APRISIONAMIENTO  DB‐SU3  PROYEC. 
 


























Fuerza  de  apertura  de  las 
puertas de salida 
En general    ≤ 150 N  150N 
Para  usuarios  en  silla  de 



















Escaleras    10 lux  ‐ 
Resto de zonas    5 lux  ‐ 
Para vehículos o mixtas    10 lux  ‐ 
Factor de uniformidad media    40%  ‐ 
INTERIOR 
Exclusiva para personas 
Escaleras    75 lux  75 lux 
Resto de zonas    50 lux  50 lux 
Para vehículos o mixtas    50 lux  ‐ 



















































Locales  que  alberguen  instalaciones  de  protección 
contra incendios    OBLIGAT  NP 
Locales de riesgo especial indicados en DB‐SI 1    OBLIGAT  ‐ 
Aseos generales de planta  En  edificios  de  uso público    OBLIGAT  50 lux 
Lugares donde se ubican los cuadros de distribución o 
maniobra del alumbrado de las zonas indicadas    OBLIGAT  50 lux 




















Altura de las luminarias de emergencia sobre el nivel del suelo    h ≥ 2 m  2,20 m 
Disposición 
En cada puerta de salida    OBLIGAT  En la parte superior 
Señalando un peligro potencial    OBLIGAT  ‐ 
Señalando emplazamiento de equipos de seguridad    OBLIGAT  2,20 m 
En puertas existentes en los recorridos de evacuación    OBLIGAT  En la parte superior 
En escaleras, recibiendo cada tramo iluminación directa    OBLIGAT  2,20 m 
En cualquier otro cambio de nivel    OBLIGAT  ‐ 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de 


















Instalación fija    OBLIGAT  Según SUA 4   2.3.1 






Tiempo  máximo  para  alcanzar  el 
nivel  de  iluminación  requerido en 
las vías de evacuación 
50%    5 s  50% 







Tiempo mínimo de servicio en caso de fallo    1 h  1 h 
Vías  de  evacuación  de 
anchura ≤ 2m 
Iluminancia  horizontal 






















vía    ≤ 40:1  40:1 
Iluminancia  horizontal  en 
puntos  de  localización  de 
equipos 















rendimiento  por  suciedad  y 
envejecimiento) 
Factor de reflexión en 
paramentos    Nulo  Nulo 
Factor  de 
mantenimiento     ‐  ‐ 
Índice  del 
Rendimiento 




























Relación de  la  luminancia máxima a  la mínima dentro 
del color blanco o de seguridad    ≤ 10:1  10:1 







Tiempo  máximo  para  alcanzar  la 
iluminancia requerida a las señales 
de seguridad 
50%    5 s  50% 









































Elementos Accesibles  En zonas de uso privado  En zonas de uso público  SEGÚN PROYECTO 



































































































































































































             
    7  papel/cartón  1,55  120  0,0050  papel/cartón  1   
    2  envases ligeros  8,40  240  0,0042  envases ligeros  1   
    1  materia orgánica  1,50  330  0,0036 
materia 
orgánica  1   
    7  vidrio  0,48  600  0,0033  vidrio  1   
    7  varios  1,50  800  0,0030  varios  4   



































  fracción  Ff   
       
    envases ligeros  0,060   
    materia orgánica  0,005   
    papel/cartón  0,039   
    vidrio  0,012   


























  fracción  CA  C  s/CTE 
       
    envases ligeros  7,80  1.232,4 dm3  1,10 x 1,10 m 
    materia orgánica  3,00  474 dm3  0,70 x 0,70 m 
    papel/cartón  10,85  1.714,3 dm3  1,30 x 1,30 m 
    vidrio  3,36  530,88 dm3  0,75 x 0,75 m  






























































de agua con diferente origen que no  sea  la  red pública 





















































































instalación  que  requieran  mantenimiento  tendrán  las 
dimensiones  adecuadas  por  poder  realizarlo 












Para  garantizar  el  mantenimiento  y  reparación  de  la 
instalación, las cañerías estarán a la vista, se ubicarán en 































































































































 UNE  EN  877:2000  “Tubos  y  accesorios  de  fundición,  sus  uniones  y  piezas  especiales 



















aguas residuales (baja y alta temperatura) en el  interior de  la estructura de  los edificios. 
Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 
 UNE EN 1 565‐1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el  interior de  la estructura de  los edificios. 

























  en cubiertas:  Acceso a parte baja conexión por falso techo.  El registro se realiza: 
      Por la parte alta. 














      En cambios de dirección. A pie de bajante. 
       





      Registros en cada encuentro y cada 15 m. 
      En cambios de dirección se ejecutará con codos de 45º. 





































       
  Secundaria  Conexión con Bajante. En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 
       
  Terciaria  Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
       





Ramales  resto  de  aparatos  baño  con  sifón 
individual (excepto bañeras), si desagües son 
superiores a 4 m. 

























































































































































































Vidrio  Climalit  6‐12‐6  en 






































por  interior  con  mortero  hidrófugo,  trasdosado 
autoportante doble PYL y aislante en interior. 
77,97  0.54  42,10   A = 77,97 m² 
         A ∙ U = 42,10 W/K 
        UMm =  A ∙ U /  A = 0.55 W/m²K 
SE 
Fachada ladrillo caravista, sin cámara de aire, revestida 
por  interior  con  mortero  hidrófugo,  trasdosado 
autoportante doble PYL y aislante en interior. 
63,80  0.53  33,81   A = 63,80 m² 
         A ∙ U = 33,81 W/K 










agarre  363,74  0.41  149,13   A = 363,74 m² 
         A ∙ U = 149,13 W/K 













           
           
SE 
Doble  acristalamiento(laminar) 






           
                 
                 












  Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica  Umáx(proyecto)(1)     Umáx(2) 
Muros de fachada  0.54 W/m²K    <  0.95 W/m²K 
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  0.37 W/m²K    <  0.95 W/m²K 
Suelos  0,41 W/m²K    <  0.65 W/m²K 
Cubiertas      <  0.53 W/m²K 
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios  3.10 W/m²K    <  4.40 W/m²K 
Medianerías      <  1.00 W/m²K 
  




  UMm(4)    UMlim(5)  UHm(4)    UHlim(5)  FHm(4)    FHlim(5) 
No  0.54 W/m²K  <  0.73 W/m²K  3.10 W/m²K  <  4.40 W/m²K      
E    <  0.73 W/m²K   <  4.40 W/m²K      
O    <  0.73 W/m²K   <  4.40 W/m²K      
S    <  0.73 W/m²K   <  4.40 W/m²K      
SE  0.53 W/m²K  <  0.73 W/m²K  3.10 W/m²K  <  4.40 W/m²K      
SO    <  0.73 W/m²K    <  4.40 W/m²K      
 
  Cerr. contacto 
terreno    Suelos    Cubiertas y lucernarios    Lucernarios 
UTm(4)    UMlim(5)    USm(4)    USlim(5)    UCm(4)    UClim(5)    FLm(4)    FLlim(5) 





















































Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€)  
1.1 DFF010  m²  Demolición de hoja exterior en cerramiento 
de  fachada,  de  fábrica  vista,  formada  por 
ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, 
con  medios  manuales,  y  carga  manual  de 
escombros sobre camión o contenedor.  105,210  7,77  817,48 
1.2 RPE011  m²  Enfoscado  de  cemento,  a  buena  vista, 
aplicado  sobre  un  paramento  vertical 
interior, en el trasdós de la hoja exterior de 
fachada con cámara de aire, más de 3 m de 
altura,  acabado  superficial  rugoso,  con 
mortero de cemento hidrófugo M‐5.  83,820  8,19  686,49 
1.3 NAF040  m²  Aislamiento  por  el  exterior  en  fachada 
ventilada  formado  por  espuma  rígida  de 
poliuretano  proyectado  de  40  mm  de 
espesor  mínimo,  35  kg/m³  de  densidad 
mínima,  aplicado  mediante  proyección 
mecánica.  141,780  11,03  1.563,83 
1.4 NAL010  m²  Aislamiento  térmico  y  acústico  de  suelos 
formado  por  panel  rígido  de  lana  mineral, 
según  UNE‐EN  13162,  no  revestido,  de  40 
mm  de  espesor,  resistencia  térmica  1,1 
m²K/W,  conductividad  térmica  0,035 
W/(mK), cubierto con film de polietileno de 
0,2 mm de espesor, preparado para recibir 
una  solera  de  mortero  u  hormigón  (no 
incluida en este precio).  493,750  5,80  2.863,75 
1.5 NIN015  m²  Lámina  desolidarizante  de  estructura 
nodular de polietileno, de 1 m de anchura y 
3 mm de espesor, para desolidarización bajo 
suelo  cerámico  o  de  piedra  natural  (no 
incluido en este precio).  493,750  6,95  3.431,56 
1.6 RSB020  m²  Base  para  pavimento  interior  de  mortero 
autonivelante  de  cemento,  mortero 
autonivelante  de  cemento  CT  ‐  C10  ‐  F3 
según UNE‐EN 13813, de 40 mm de espesor, 
vertido con mezcladora‐bombeadora, sobre 
lámina  de  aislamiento  para  formación  de 
suelo flotante.  493,750  7,82  3.861,13 
1.7 RRY070  m²  Trasdosado  autoportante  libre,  sistema 
Placo  Silence  Plus  "PLACO",  realizado  con 
dos placas de yeso  laminado  IDF  / UNE‐EN 
520  ‐  1200  /  2000  /  12,5  /  borde  afinado, 
Phonique  PPH  13  "PLACO",  atornilladas 
directamente a una estructura autoportante 
de  perfiles metálicos  de  acero  galvanizado 
formada  por  canales  R  48  "PLACO"  y 
montantes  M  48  "PLACO",  con  una 
separación entre montantes de 600 mm y un 




natural  (LMN),  no  revestido,  suministrado 
en  rollos,  Ultracoustic  R  "KNAUF 






1.9 FBY010b  m²  Tabique  especial  (15+15+48  + 
48+15+15)/600 (48 + 48) LM ‐ (4 normal) con 
placas  de  yeso  laminado,  sobre  banda 
acústica, formado por una estructura doble 
sin arriostrar, con disposición normal "N" de 
los  montantes;  aislamiento  acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor  45  mm,  en  el  alma;  156  mm  de 
espesor total.  247,750  56,96  14.111,84 
1.10 FFQ020  m²  Hoja  de  partición  interior  de  10  cm  de 
espesor  de  fábrica,  de  bloque  macizo  de 
hormigón, sin  revestir, color gris, 40x20x10 
cm,  resistencia  normalizada  R10  (10 
N/mm²),  recibida  con mortero de  cemento 
confeccionado  en  obra,  con  250  kg/m³  de 
cemento,  color  gris,  dosificación  1:6, 




simple,  con  disposición  normal  "N"  de  los 
montantes;  aislamiento  acústico  mediante 
panel  semirrígido  de  lana mineral,  espesor 
45 mm, en el alma; 78 mm de espesor total.  118,820  31,27  3.715,50 
1.12 FOM010  m²  Partición  desmontable  formada  por 
mampara  modular  ciega,  con  paneles  de 
tablero  aglomerado  de  16 mm  de  espesor 
con  acabado  en  melamina,  fijados 
mecánicamente  con  sujeción  oculta, 
entrecalles  horizontales  empotradas  en 
panel con perfil de PVC de 10 mm, y cámara 
entre paneles rellena con lana de roca.  4,300  176,48  758,86 
1.13 FAP010  m²  Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm 
de  espesor,  de  placas  de  Piedra  Cabezo 
Gordo,  acabado  pulido,  60x40x3  cm,  con 
anclajes  puntuales,  regulables  en  las  tres 
direcciones,  de  acero  inoxidable  AISI  304, 
fijados  al  paramento  soporte  con  tacos 
especiales.  141,780  45,33  6.426,89 
1.14 RRY010  m²  Trasdosado  directo,  W  611  "KNAUF" 
realizado con placa de yeso  laminado ‐ |15 
Standard (A)|, recibida con pasta de agarre 
sobre  el  paramento  vertical;  30  mm  de 
espesor total.  209,640  16,42  3.442,29 
1.15 FAR010  m²  Hoja  interior  de  cerramiento  de  fachada 
ventilada de 12 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo  cerámico  perforado  (panal),  para 
revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero 
de  cemento  industrial,  color  gris,  M‐5, 









Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€)  
2.1 RAG012  m²  Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/‐
/‐, 31,6x59,2 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie  soporte  de  placas  de  yeso 
laminado  en  paramentos  interiores, 
mediante  adhesivo  cementoso  normal,  C1 
gris,  con  doble  encolado,  sin  junta 
(separación entre  1,5  y  3 mm);  cantoneras 
de PVC.  101,660  8,46  860,04 
2.2 RIP035  m²  Pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  a 
elegir,  acabado  mate,  sobre  paramentos 
horizontales  y  verticales  interiores  de  yeso 
proyectado  o  placas  de  yeso  laminado, 
mano  de  fondo  y  dos  manos  de  acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).  650,950  9,40  6.118,93 
2.3 RST010  m²  Pavimento  de  moqueta  de  fibra  sintética 
100%  poliamida,  suministrada  en  rollos  de 
4x20 m, acabada en pelo cortado, colocada 
con adhesivo de contacto.  84,450  30,86  2.914,73 
2.4 RSG011  m²  Solado  de  baldosas  de  parquet  cerámico, 
3/0/‐/‐, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con 
adhesivo  cementoso,  C1  T,  con 




misma  tonalidad  de  las  piezas,  tipo 
Porcelanosa.  377,070  15,52  5.852,13 
2.5 REG010  Ud  Revestimiento de escalera en ángulo, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia con 18 
peldaños  de  110  cm  de  ancho,  mediante 
forrado  con  piezas  de  gres  porcelánico, 
pulido,  con  zanquín.  Recibido  con mortero 
de cemento M‐5 y rejuntado con mortero de 
juntas  cementoso,  CG1,  para  junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas.  1,000  1.719,41  1.719,41 
2.6 RTC018  m²  Falso techo continuo, sistema Placo Silence 
"PLACO", situado a una altura menor de 4 m, 
liso,  formado  por  una  placa  de  yeso 
laminado IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 
12,5  /  borde  afinado,  Phonique  PPH  13 
"PLACO",  atornillada  a  una  estructura 
portante  de  perfiles  primarios  F530 
"PLACO".  493,750  34,96  17.261,50 
2.7 NAT010  m²  Aislamiento  acústico  sobre  falso  techo 
formado  por  panel  semirrígido  de  lana  de 
roca  volcánica  Rockcalm  ‐E‐  211 
"ROCKWOOL",  según  UNE‐EN  13162,  no 
revestido, de 40 mm de espesor.  493,750  7,25  3.579,69 
2.8 RTC018b  m²  Falso techo continuo, sistema Placo Silence 
Plus "PLACO", situado a una altura menor de 
4 m,  liso,  formado  por  dos  placas  de  yeso 
laminado IDF / UNE‐EN 520 ‐ 1200 / 2000 / 
12,5  /  borde  afinado,  Phonique  PPH  13 
"PLACO",  atornilladas  a  una  estructura 
portante  de  perfiles  primarios  F530 








Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
3.1 LCL060  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox, para  conformado de  fijo de aluminio, 
de  457x220  cm,  serie  media,  formada  por 
una  hoja,  y  con  premarco.  Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de  PVC,  con  accionamiento  manual 
mediante cinta y recogedor.  6,000  557,93  3.347,58 
3.2 LCL060c  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox, para  conformado de  fijo de aluminio, 
de  275x220  cm,  serie  media,  formada  por 
una  hoja,  y  con  premarco.  Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de  PVC,  con  accionamiento  manual 
mediante cinta y recogedor.  2,000  538,07  1.076,14 
3.3 LCL060d  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox,  para  conformado  de  puerta  de 
aluminio, abisagrada practicable de apertura 
hacia  el  exterior,  de  190x220  cm,  serie 
media,  formada  por  una  hoja,  y  con 
premarco.  Compacto  incorporado 
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento  manual  mediante  cinta  y 
recogedor.  1,000  610,06  610,06 
3.4 LCL060b  Ud  Carpintería  de  aluminio,  anodizado  color 
inox, para  conformado de  fijo de aluminio, 
de  180x220  cm,  serie  media,  formada  por 
una  hoja,  y  con  premarco.  Compacto 
incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de  PVC,  con  accionamiento  manual 
mediante cinta y recogedor.  5,000  462,62  2.313,10 




200x35 mm;  galces macizos,  de  pino melis 
de 200x20 mm; tapajuntas macizos, de pino 
melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre.  16,000  149,00  2.384,00 
3.6 LPM010b  Ud  Puerta  de  paso  ciega,  de  dos  hojas  de 




de  pino  melis  de  200x20  mm;  tapajuntas 
macizos,  de  pino melis  de  70x15 mm;  con 
herrajes de colgar y de cierre.  2,000  219,00  438,00 
3.7 LPM010c  Ud  Puerta  de  paso  ciega,  de  una  hoja  de 
203x92,5x3,5  cm,  de  tablero  de  fibras 
acabado en melamina imitación madera de 
pino,  con  alma  alveolar  de  papel  kraft; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces 
de  MDF,  con  revestimiento  de  melamina, 
color  pino  de  120x20  mm;  tapajuntas  de 
MDF, con revestimiento de melamina, color 
pino de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 






3.8 FOM020  Ud  Puerta  de  tablero  aglomerado  acabado  en 
melamina,  con  estructura  interna  de 
aluminio,  fijo  superior  con  paneles  de 
tablero  aglomerado  acabado  en  melamina 
con  entrecalles  horizontales  de  PVC  y 
cámara  entre  paneles  rellena  con  lana  de 
roca; para mampara modular.  2,000  39,78  79,56 
3.9 LVC010  m²  Doble  acristalamiento  estándar,  impreso 
6/12/6  impreso,  con  calzos  y  sellado 












Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
4.1 IFC090  Ud  Contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro  simple,  "ALB",  caudal  nominal  1,5 
m³/h,  diámetro  1/2",  temperatura máxima 
30°C,  presión  máxima  16  bar,  válvulas  de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 
1/2" de diámetro.  1,000  64,17  64,17 
4.2 IFI005  m  Tubería  para  instalación  interior  de 
fontanería,  colocada  superficialmente, 
formada por  tubo de polietileno  reticulado 
(PE‐X),  serie  5,  de  20  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm.  32,830  3,81  125,08 
4.3 IFI005b  m  Tubería  para  instalación  interior  de 
fontanería,  colocada  superficialmente, 
formada por  tubo de polietileno  reticulado 
(PE‐X),  serie  5,  de  16  mm  de  diámetro 
exterior, PN=6 atm.  21,890  3,03  66,33 
4.4 IFW030  Ud  Grifo  para  lavadora  o  lavavajillas,  de  latón 
cromado, de 1/2" de diámetro.  1,000  12,52  12,52 
4.5 IFI008  Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado 
cromado, serie Tajo 2000/VA50 "ARCO", de 
1/2", para roscar.  4,000  12,99  51,96 
4.6 IFW010  Ud  Válvula  de  asiento  de  latón,  de  1/2"  de 
diámetro,  con  maneta  y  embellecedor  de 
acero inoxidable.  13,000  14,31  186,03 
4.7 ICA010  Ud  Termo  eléctrico  para  el  servicio  de  A.C.S., 
gama  Confort,  modelo  SD  100  ES  C2 
"SAUNIER DUVAL", resistencia envainada de 
esteatita, capacidad 100 l, potencia 1600 W, 
ajuste  de  temperatura  de  30°C  a  80°C,  de 












Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
5.1 ISD005  m  Red  de  pequeña  evacuación,  colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo.  15,470  7,19  111,23 
5.2 ISD005b  m  Red  de  pequeña  evacuación,  colocada 
superficialmente,  de  PVC,  serie  B,  de  110 
mm  de  diámetro,  unión  pegada  con 












Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
6.1 ICR018  m  Conducto  oblongo  de  pared  simple 
helicoidal de acero galvanizado, de 545x165 
mm y 0,8 mm de espesor.  36,500  63,16  2.305,34 
6.2 ICR030  Ud  Rejilla  de  impulsión,  de  aluminio  extruido, 
anodizado  color  natural  E6‐C‐0,  con  lamas 
horizontales regulables individualmente, de 












Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
7.1 IEI040  Ud  Red  eléctrica  de  distribución  interior  para 
local  de  493,75 m²,  compuesta  de:  cuadro 
general  de  mando  y  protección;  circuitos 
interiores con cableado bajo tubo protector 
de PVC flexible: 3 circuitos para alumbrado, 
3  circuitos  para  tomas  de  corriente,  1 
circuito para aire acondicionado, 3 circuitos 
para  alumbrado  de  emergencia,  1  circuito 
para  cierre  automatizado;  mecanismos 
gama  media  (tecla  o  tapa:  blanco;  marco: 
blanco; embellecedor: blanco).  1,000  4.824,10  4.824,10 
7.2 III100b  Ud  Luminaria de techo Downlight de óptica fija, 
de  200x200x71  mm,  para  1  led  de  18  W, 
luminosidad 1450 lm, de color blanco cálido 
(3000K).  75,000  14,60  1.095,00 
7.3 IOA010  Ud  Luminaria de emergencia estanca, con tubo 
lineal fluorescente, 8 W ‐ G5, flujo luminoso 
















Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
8.1 RVE010  m²  Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, 
acabado biselado,  fijado mecánicamente al 
paramento.  4,000  70,80  283,20 
8.2 SAL050  Ud  Lavabo  mural,  de  porcelana  sanitaria, 
modelo  Victoria  "ROCA",  color  Blanco,  de 
650x510  mm,  con  pedestal  de  lavabo, 
equipado con grifería monomando de repisa 
para  lavabo,  con  cartucho  cerámico, 
acabado cromado, modelo Moai, y desagüe 
con  sifón  botella  extensible,  modelo 
Minimal.  5,000  371,65  1.858,25 
8.3 SAI010  Ud  Taza  de  inodoro  de  tanque  bajo,  de 
porcelana  sanitaria,  modelo  Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, 
con cisterna de inodoro, de doble descarga, 
de  385x180x430  mm,  asiento  y  tapa  de 
inodoro, con bisagras de acero inoxidable.  4,000  217,93  871,72 
8.4 SAU010  Ud  Urinario  de  porcelana  sanitaria,  con 
alimentación  superior  vista,  modelo Mural 
"ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, 
equipado  con  grifo  de  paso  angular  para 
urinario,  con  tiempo  de  flujo  ajustable, 
acabado cromo, modelo Instant.  3,000  407,67  1.223,01 
8.5 SMA032  Ud  Escobillero  de  pared,  para  baño,  de  acero 
inoxidable  AISI  304,  circular  con  soporte 
mural,  de  377 mm de  altura  y  100 mm de 
diámetro.  4,000  27,24  108,96 
8.6 SMA040  Ud  Portarrollos  de  papel  higiénico  doméstico, 
con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo.  4,000  22,30  89,20 
8.7 SMB010  Ud  Secamanos eléctrico, potencia  calorífica de 
1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de 
ABS,  con  interruptor  óptico  por 
aproximación de las manos con 2' de tiempo 
máximo de funcionamiento.  2,000  137,71  275,42 
8.8 SMD010  Ud  Dosificador de jabón líquido con disposición 
mural,  con  recambio,  de  800  y  1000  g  de 
capacidad, carcasa de ABS blanco y pulsador 
de ABS gris claro.  2,000  16,60  33,20 
8.9 SMH010  Ud  Papelera  higiénica  para  compresas,  de  50 
litros de capacidad, de polipropileno blanco 
y acero inoxidable AISI 304.  1,000  55,40  55,40 
8.10 SMI010  Ud  Barra  de  sujeción  para  minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada  en  pared,  con  forma  recta,  con 
muescas  antideslizantes,  de  acero 
inoxidable AISI 304 pulido.  2,000  52,45  104,90 
8.11 SMI010b  Ud  Barra  de  sujeción  para  minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de U, 
línea  Clásica,  modelo  AV10840  Inoxidable 
Brillo, "JOFEL", con muescas antideslizantes, 
de acero inoxidable AISI 304 pulido.  2,000  151,43  302,86 
8.12 SCE040  Ud  Lavavajillas  no  doméstico,  de  acero 






8.13 SCF010  Ud  Fregadero  de  acero  inoxidable  para 
instalación  en  encimera,  modelo  Duo  90 
"ROCA", de 2 cubetas, de 900x480x150 mm, 
equipado  con  grifería  monomando  con 
cartucho  cerámico  para  fregadero,  serie 
básica, acabado cromado.  1,000  326,93  326,93 
8.14 SCM010  Ud  Amueblamiento  de  cocina  con  5,5  m  de 
muebles  bajos  en  acero  inoxidable  con 
frente  de  18  mm  de  grueso  laminado  por 
ambas  caras,  cantos  verticales 
postformados  (R.4),  cantos horizontales  en 












Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
9.1 IOX010  Ud  Extintor  portátil  de  polvo  químico  ABC 
polivalente  antibrasa,  con  presión 
incorporada, de eficacia 21A‐113B‐C, con 6 
kg de agente extintor.  5,000  48,26  241,30 
9.2 IOS020  Ud  Señalización  de  medios  de  evacuación, 
mediante  placa  de  poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm.  8,000  7,35  58,80 
9.3 IOS010  Ud  Señalización  de  equipos  contra  incendios, 
mediante  placa  de  poliestireno 
















y/o  demolición,  en  vertedero  específico, 
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra 
o  centro  de  valorización  o  eliminación  de 
residuos.  3,000  112,09  336,27 
10.2 GRA010  Ud  Transporte  de  mezcla  sin  clasificar  de 
residuos  inertes  producidos  en  obras  de 
construcción  y/o  demolición,  con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra 
o  centro  de  valorización  o  eliminación  de 












Num.  Código  Ud  Denominación  Cantidad  Precio (€)  Total (€) 
11.1 XGA010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  agua,  con 
determinación de: pH.  1,000  11,59  11,59 
11.2 XAM010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mortero 
fresco, con determinación de: consistencia.  1,000  206,16  206,16 
11.3 XAM020  Ud  Ensayo sobre una muestra de mortero, con 
determinación de porosidad, densidad real y 
densidad aparente.  1,000  207,72  207,72 
11.4 XBN010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mármol  o 
caliza,  con  determinación  de:  módulo 
elástico y dureza Knoop.  1,000  528,32  528,32 
11.5 XLR010  Ud  Ensayo sobre una muestra de revestimiento 
cerámico,  con  determinación  de: 
características  dimensionales  y  aspecto 
superficial, dilatación térmica lineal.  1,000  524,07  524,07 
11.6 XCM010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  perfil  de 
aluminio  para  carpintería,  con 
determinación  de:  medidas  y  tolerancias 
(inercia del perfil).  1,000  210,68  210,68 
11.7 XVV010  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  vidrio,  con 
determinación de: planicidad, resistencia al 
impacto.  1,000  326,94  326,94 
11.8 XNR010  Ud  Ensayos  para  la  medición  del  aislamiento 
acústico a ruido aéreo y de  impacto. Ruido 
aéreo: en separación entre área protegida y 
de  actividad,  en  separación  entre  área 
protegida  y  cualquier  otra,  en  separación 
entre  área  habitable  y  cualquier  otra,  en 
elemento  horizontal,  en  fachada.  Ruido  de 
impacto: en elemento horizontal.  1,000  1.104,39  1.104,39 
11.9 XRF010  Ud  Prueba  de  servicio  para  comprobar  la 
estanqueidad  de  una  zona  de  fachada, 
mediante  simulación  de  lluvia  sobre  la 
superficie de prueba.  1,000  183,44  183,44 
11.10 XRF020  Ud  Prueba  de  servicio  para  comprobar  la 
estanqueidad  de  una  carpintería  exterior 
instalada  en  obra, mediante  simulación  de 
lluvia.  1,000  183,44  183,44 
11.11 XRI090  Ud  Prueba de servicio parcial para comprobar la 
resistencia  mecánica  y  estanqueidad  de  la 
red interior de suministro de agua.  1,000  286,92  286,92 
11.12 XRI120  Ud  Prueba de  servicio  final  para  comprobar  el 
correcto  funcionamiento  de  la  red  interior 














Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD 
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 
12.1 YCU010  Ud  Extintor  portátil  de  polvo  químico  ABC 
polivalente  antibrasa,  con  presión 
incorporada, de eficacia 21A‐113B‐C, con 6 
kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.  2,000  17,29  34,58 
12.2 YMM010  Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.  1,000  104,61  104,61 
12.3 YPC210  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para aseos en obra.  1,000  186,17  186,17 
12.4 YPC211  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para vestuarios en obra.  1,000  156,44  156,44 
12.5 YPC212  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para comedor en obra.  1,000  126,60  126,60 
12.6 YPC213  m²  Adaptación  de  local  existente  como  caseta 
provisional para almacén en obra.  1,000  113,65  113,65 
12.7 YSX010  Ud  Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y 
señalización provisional de obras, necesarios 
para  el  cumplimiento  de  la  normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  1,000  103,00  103,00 
12.8 YSS020  Ud  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado,  de  990x670  mm,  amortizable 
en 3 usos, fijado con bridas.  1,000  7,65  7,65 
12.9 YSS030  Ud  Señal  de  advertencia,  de  PVC  serigrafiado, 
de  297x210 mm,  con pictograma negro de 
forma  triangular  sobre  fondo  amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  3,97  3,97 
12.10 YSS031  Ud  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210  mm,  con  pictograma  negro  de 
forma  circular  sobre  fondo  blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  3,97  3,97 
12.11 YSS032  Ud  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210  mm,  con  pictograma  blanco  de 
forma circular sobre fondo azul, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  3,97  3,97 
12.12 YSS033  Ud  Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210  mm,  con  pictograma  blanco  de 
forma  rectangular  sobre  fondo  rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,000  4,34  4,34 
12.13 YSS034  Ud  Señal de evacuación, salvamento y socorro, 
de  PVC  serigrafiado,  de  297x210  mm,  con 
pictograma  blanco  de  forma  rectangular 
sobre  fondo  verde,  amortizable  en  3  usos, 

























            Total .  142.820,92 
                       
   Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  material  a  la  expresada  cantidad  de  CIENTO  CUARENTA  Y  DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 






















En  cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y 































Se  identifica  con  el  titular  del  bien  inmueble  en  quien  reside  la  decisión  última  de  construir  o  demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 














En  la  presente  fase  del  proyecto  no  se  ha  determinado  el  agente  que  actuará  como  Poseedor  de  los 
Residuos,  siendo  responsabilidad  del  Productor  de  los  residuos  (Promotor)  su  designación  antes  del 
comienzo de las obras. 
2.1.3. Gestor de residuos 
Es  la persona  física o  jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de  las operaciones  que 
componen  la  recogida, el  almacenamiento, el  transporte,  la  valorización y  la eliminación de  los  residuos, 






Debe  incluir  en el proyecto de ejecución de  la obra un estudio  de gestión de  residuos de  construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 




2. Las medidas  para  la planificación  y  optimización de  la  gestión de  los  residuos  generados en  la obra 
objeto del proyecto. 




5. Los planos de  las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,  separación y, en su  caso, 




almacenamiento, manejo,  separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de  los  residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 


















una  fianza  o  garantía  financiera  equivalente  que  asegure  el  cumplimiento  de  los  requisitos establecidos 






a producir  en  la obra,  en particular  las  recogidas  en  los  artículos 4.1  y  5 del Real Decreto 105/2008 y las 
contenidas en el presente estudio. 




o  a  participar  en  un  acuerdo  voluntario  o  convenio  de  colaboración  para  su  gestión.    Los  residuos  de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 





























presupuestada  en  el  proyecto  de  obra,  podrá  eximir  al  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 









y  en  metros  cúbicos,  el  tipo  de  residuos,  codificados  con  arreglo  a  la  lista  europea  de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya,  la identificación  del 








3. Extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de  construcción  y  demolición,  en  los 
términos  recogidos  en  este  real  decreto,  los  certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los  residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 







de  tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán  adecuadamente  y  derivarán  a  gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan  llegar a  la  instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá  sin 








"cualquier  sustancia u objeto que, cumpliendo  la definición de Residuo  incluida en  la  legislación vigente 
















obra  distinta  o  en  una  actividad  de  restauración,  acondicionamiento  o  relleno,  siempre  y  cuando 
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los  lodos de dragado no peligrosos  reubicados en el  interior de  las aguas superficiales derivados de 
las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o 
de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de  la 
Ley  de  Aguas,  por  la  Ley  48/2003,  de  26  de  noviembre,  de  régimen  económico  y  de  prestación  de 
























































































 RCD  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 




































5 Estimación de  la cantidad de  los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de  las mediciones del proyecto,  en 
función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los  correspondientes  precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de  los  restos de  los materiales  sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El  volumen  de  excavación  de  las  tierras  y  de  los  materiales  pétreos  no  utilizados  en  la  obra,  se  ha 













Madera.  17 02 01  1,10  0,503  0,457 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos.  15 01 04  0,60  0,006  0,010 
Aluminio.  17 04 02  1,50  0,002  0,001 
Hierro y acero.  17 04 05  2,10  0,171  0,081 
Metales mezclados.  17 04 07  1,50  0,000  0,000 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11  1,50  0,002  0,001 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón.  15 01 01  0,75  0,429  0,572 
4 Plástico 
Plástico.  17 02 03  0,60  0,212  0,353 
5 Vidrio 

































01 04 08  1,50  0,024  0,016 
Residuos de arena y arcillas.  01 04 09  1,60  0,001  0,001 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).  17 01 01  1,50  12,164 8,109 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos.  17 01 02  1,25  12,382 9,906 
Tejas y materiales cerámicos.  17 01 03  1,25  1,523  1,218 










Residuos del  corte  y  serrado de piedra distintos de  los 
mencionados en el código 01 04 07. 










































































6 Medidas  para  la  planificación  y  optimización  de  la  gestión  de  los  residuos 
resultantes de la construcción y demolición de la obra objeto del proyecto 
En  la  fase de proyecto se han tenido en cuenta  las distintas alternativas compositivas, constructivas y  de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en  la  fase de construcción y de 
explotación,  facilitando,  además,  el  desmantelamiento  de  la  obra  al  final  de  su  vida  útil  con  el  menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 







Como  criterio  general,  se  adoptarán  las  siguientes  medidas  para  la  planificación  y  optimización  de  la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
‐ La  excavación  se  ajustará  a  las  dimensiones  específicas  del  proyecto,  atendiendo  a  las  cotas  de 
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el  Estudio 
Geotécnico  correspondiente  con  el  visto  bueno  de  la  Dirección  Facultativa.  En  el  caso  de  que 
existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
‐ Se  evitará  en  lo  posible  la  producción  de  residuos  de  naturaleza  pétrea  (bolos,  grava,  arena, 
etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
‐ El  hormigón  suministrado  será preferentemente de  central.  En  caso de que existan  sobrantes  se 
utilizarán en  las partes de  la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de  limpieza, 
base de solados, rellenos, etc. 
‐ Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán  justas en dimensión y extensión, 
con el  fin  de  evitar  los  sobrantes  innecesarios.  Antes  de  su  colocación  se  planificará  la  ejecución 
para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 
sobrantes no ejecutados. 
‐ Todos  los  elementos  de madera  se  replantearán  junto  con  el  oficial  de  carpintería,  con  el  fin  de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
‐ El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas 
y  estrictamente  necesarias  para  la  ejecución  de  la  fase  de  la  obra  correspondiente,  evitándose 
cualquier  trabajo  dentro  de  la  obra,  a  excepción  del  montaje  de  los  correspondientes  kits 
prefabricados. 
‐ Se  solicitará  de  forma  expresa  a  los  proveedores  que  el  suministro  en  obra  se  realice  con  la 
menor  cantidad  de  embalaje  posible,  renunciando  a  los  aspectos  publicitarios,  decorativos  y 
superfluos. 
En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la  planificación  y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de  la calidad de  la obra, ni  interferirán en el proceso de ejecución de  la misma. 
 
7 Operación de  reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán    los 
residuos de construcción y demolición que se generen en la obra 
El  desarrollo  de  las  actividades  de  valorización  de  residuos  de  construcción  y  demolición  requerirá 
autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  Comunidad  Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
La  autorización  podrá  ser  otorgada  para  una  o  varias  de  las  operaciones  que  se  vayan  a  realizar,  y  sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa  inspección de las  instalaciones en las que vaya a desarrollarse  la 




Cuando  se  prevea  la  operación  de  reutilización  en  otra  construcción  de  los  sobrantes  de  las  tierras 






























































































Residuos  mezclados  de  construcción  y 

























Residuos  de  grava  y  rocas  trituradas 

















Ladrillos.  17 01 02 Reciclado  Planta reciclaje RCD  12,3 82  9,906 
Tejas y materiales cerámicos.  17 01 03 Reciclado  Planta reciclaje RCD  1,52 3  1,218 
Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y 









































































Hormigón  12,164  80,00  NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  13,925  40,00  NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones)  0,181  2,00  NO OBLIGATORIA 
Madera  0,503  1,00  NO OBLIGATORIA 
Vidrio  0,065  1,00  NO OBLIGATORIA 
Plástico  0,212  0,50  NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón  0,429  0,50  NO OBLIGATORIA 
Tabla 29. Peso de los residuos 
La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
Si  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulta  técnicamente  viable  efectuar  dicha  separación  en 







el  proyecto  de  obra,  podrá  eximir  al  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9 Prescripciones en  relación con el almacenamiento, manejo,  separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o  bien  en  sacos  industriales  con  un  volumen inferior a un 
metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos  residuos  valorizables,  como maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en  contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 












Dicha  información  deberá  quedar  también  reflejada  a  través  de  adhesivos  o  placas,  en  los  envases 
industriales u otros elementos de contención. 












RCD  presenten  los  vales  de  cada  retirada  y  entrega  en  destino  final.  En  el  caso  de  que  los  residuos  se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 




Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos  degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas  en caballones 
de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los  residuos  que  contengan  amianto  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  Real  Decreto  108/1991, 
sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente  producida  por  el  amianto 
(artículo  7.),  así  como  la  legislación  laboral  de  aplicación.  Para  determinar  la  condición  de  residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso  indicado en  la Orden MAM/304/2002, Anexo  II. Lista  de 
Residuos. Punto 6. 
 
10 Valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición 
El  coste previsto de  la gestión de  los  residuos  se ha determinado a partir de  la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 














obras,  las Entidades  Locales exigen el  depósito de una  fianza u otra garantía  financiera equivalente,  que 
responda  de  la  correcta  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  produzcan  en  la 
obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 













Tipología  Volumen (m³)  Coste  de gestión (€/m³)  Importe (€)  % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I    
Tierras y pétreos de la excavación  0,00  4,00     
Total Nivel I  0,00(1)  0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea  20,04  10,00     
RCD de naturaleza no pétrea  4,15  10,00     


















12 Planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo, 
separación  y  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición 
Los planos de  las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,  otras 


































El  ESS puede definirse  como el  conjunto de documentos que,  formando parte del  proyecto de obra,  son 


























































Se  identifican  los  riesgos  laborales  que  pueden  ser  evitados,  indicando  a  tal  efecto  las medidas  técnicas 
necesarias para ello. 
Se  expone  la  relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  eliminarse,  especificando  las  medidas 
preventivas  y protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos,  valorando  su  eficacia, 
especialmente cuando se propongan medidas alternativas. 
Se  incluyen  las  previsiones  e  informaciones  útiles  para  efectuar  en  su  día  los  trabajos  posteriores  de 
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud. 
 Pliego de condiciones particulares 
Recoge  las  especificaciones  técnicas  propias  de  la  obra,  teniendo  en  cuenta  las  normas  legales  y 
reglamentarias  aplicables,  así  como  las  prescripciones  que  habrán  de  cumplirse  en  relación  con  las 
características,  la  utilización  y  la  conservación  de  las máquinas,  útiles,  herramientas,  sistemas  y  equipos 
preventivos. 
Igualmente,  contempla  los  aspectos  de  formación,  información  y  coordinación  y  las  obligaciones  de  los 
agentes intervinientes. 
 Mediciones y Presupuesto 
Incluye  las  mediciones  de  todos  aquellos  elementos  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  que  hayan  sido 
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración. 
El  presupuesto  cuantifica  el  conjunto  de  gastos  previstos  para  la  aplicación  y  ejecución  de  las  medidas 
contempladas,  considerando  tanto  la  suma  total  como  la  valoración  unitaria  de  los  elementos  que  lo 
componen. 











Recogen  los  gráficos  y  esquemas  necesarios  para  la  mejor  definición  y  comprensión  de  las  medidas 
preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se 
identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las 




































































































eléctrica  que  alimenta  las  instalaciones  o maquinarias.  Se  denomina  cable  cuando  se  trata  de  un  único 
conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados 
mediante una funda protectora aislante exterior. 









En  caso  de  tener  que  efectuar  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  éstos  se  realizarán  mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, 
nunca  tendidos  por  el  suelo.  Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes 
normalizadas estancas de seguridad. 
1.5.4. Prolongadores o alargadores 

























































































Tendrá una altura mínima de 2,30 m,  con  iluminación, ventilación y  temperatura adecuadas. El  suelo,  las 
paredes  y  el  techo  serán  susceptibles  de  fácil  limpieza.  Dispondrá  de  vasos,  platos  y  cubiertos, 
preferentemente desechables, para cada trabajador. 
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, 








































El  responsable  de  emergencias  revisará  periódicamente  el  material  de  primeros  auxilios,  reponiendo  los 
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.7.2. Medidas en caso de emergencia 
El  contratista deberá  reflejar  en el  correspondiente plan de  seguridad  y  salud  las posibles  situaciones  de 
emergencia,  estableciendo  las medidas  oportunas  en  caso  de  primeros  auxilios  y  designando  para  ello  a 
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 




contratista  deberá  asignar  la  presencia  de  sus  recursos  preventivos  en  la  obra,  según  se  establece  en  la 
legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 




no  previstos  y  derivados  de  la  situación  que  determina  la  necesidad  de  la  presencia  de  los  recursos 
preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 































































 Se  debe  ejercer  un  control  exhaustivo  sobre  el  modo  de  almacenamiento  de  los  materiales, 
incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos 
fácilmente combustibles. 
 Se  evitará  toda  instalación  incorrecta,  aunque  sea  de  carácter  provisional,  así  como  el  manejo 
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 
Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas  ignífugas, arena y agua, además de 





































B  Combustibles  líquidos  (gasolinas,  aceites,  barnices, pinturas, etc.) 
Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2 
  Sólidos  que  funden  sin  arder  (polietileno  expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 
  





Fuegos  originados  por  la  combustión  de  metales 
inflamables y compuestos químicos (magnesio, aluminio 
en polvo, sodio, litio, etc.) 





































































































































































































































































































































































La utilización de  los medios de seguridad y salud en estos  trabajos  responderá a  las necesidades de cada 
momento,  surgidas  como  consecuencia  de  la  ejecución  de  los  cuidados,  reparaciones  o  actividades  de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual 
de uso y mantenimiento. 
El  edificio  ha  sido  dotado  de  vías  de  acceso  a  las  zonas  de  cubierta  donde  se  puedan  ubicar  posibles 
instalaciones  de  captación  solar,  aparatos  de  aire  acondicionado  o  antenas  de  televisión,  habiéndose 
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto 
específico,  en  el  que  se  incluirán  las  correspondientes  medidas  de  seguridad  y  salud  a  adoptar  para  su 
realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 
A continuación, se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse 




























































































































































































































































































Real  Decreto  por  el  que  se modifican  diversas  normas  reglamentarias  en materia  de  seguridad 




































































Real  Decreto  por  el  que  se modifican  diversas  normas  reglamentarias  en materia  de  seguridad 

















Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de 


































































para ello, que  imparta y acredite  la  formación en materia preventiva a  los  trabajadores, con el objeto de 
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar 
sus  tareas,  conociendo  los  riesgos  de  las mismas,  de modo  que  puedan  colaborar  de  forma  activa  en  la 
prevención y control de dichos riesgos. 
2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo 




de prevención de  su empresa,  teniendo  la obligación de  informar a  los  trabajadores del  resultado de  los 
mismos. 
2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad 

















Los  riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en  las  correspondientes  fichas de  los anejos a  la 
memoria. 
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución 




Promotor  en  todos  aquellos  casos  en  los  que  interviene  más  de  una  empresa,  o  bien  una  empresa  y 
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de 
las tareas siguientes: 
• Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad,  tomando  las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo 
que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o  sucesivamente,  estimando  la  duración  requerida  para  la 
ejecución de las mismas. 
• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los 








Dirección  facultativa  asumirá  esta  función  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  de  un 
coordinador. 
Se  compromete,  además,  a  cumplir  su  función  en  estrecha  colaboración  con  los  diferentes  agentes  que 
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el Promotor. 
2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
























del  coordinador  de  seguridad  y  salud,  incorporando  las  disposiciones  técnicas  por  él  propuestas  en  las 


























• Disponer  de  toda  la  información  necesaria  sobre  los  riesgos  laborales  relacionados  con  su  labor, 
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 















• Utilizar  correctamente y hacer buen uso de  los medios y equipos de protección  facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
• Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los 
adecuados, que  la  zona de  trabajo  se encuentra debidamente delimitada y  señalizada,  que están 













































Una  vez  dispuestas  las  protecciones  colectivas  e  individuales  y  las medidas  de  prevención  necesarias,  se 
comprobarán  periódicamente,  manteniéndose  y  conservando  durante  todo  el  tiempo  que  hayan  de 
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 




de  seguridad  y  salud  y  las órdenes e  instrucciones  dictadas  por  el  responsable del  seguimiento  y 
control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 
















































































igual  que  a  los  técnicos  coordinadores  en  la materia  en  la  fase  que  corresponda,  facilitando  copias  a  las 
empresas  contratistas  y  subcontratistas  y  a  los  trabajadores  autónomos  contratados directamente por  el 
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la 
obra  con  medios  humanos  y  recursos  propios,  o  en  el  caso  de  contratar  directamente  a  trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 










































Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,  cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 































Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  maquinaria,  equipos,  productos  y  útiles  de  trabajo, 





















Es  el  técnico  competente  designado  por  el  Promotor  para  coordinar,  durante  la  fase  del  proyecto  de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 
2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 





• Coordinar  la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad,  tomando  las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo 
que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o  sucesivamente,  estimando  la  duración  requerida  para  la 
ejecución de las mismas. 
• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los 




























El  coordinador  en materia  de  seguridad  y  de  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  aprobará  el  plan  de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de 


























durante  la  ejecución  de  la  obra,  teniendo  acceso  la  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  los  contratistas  y 





afectado  y  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  éste,  las  anotaciones  efectuadas  en  el  libro  de 
incidencias. 










































Salvo que se  indique  lo contrario en  las estipulaciones del  contrato de obra, el abono de  las unidades de 
seguridad  y  salud  se  efectuará mediante  certificación de  las  unidades  ejecutadas  conforme al  criterio  de 
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 
Para efectuar el abono se aplicarán  los  importes de  las unidades de obra que procedan, que deberán ser 
coincidentes  con  las  del  estudio  de  seguridad  y  salud.  Será  imprescindible  la  previa  aceptación  del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 




































equipos  auxiliares  y  herramientas  manuales  empleados  en  la  obra,  cumplan  las  disposiciones  legales  y 
reglamentarias vigentes sobre la materia. 





• Únicamente  se  permite  en  esta  obra,  la  maquinaria,  andamiajes,  pequeña  maquinaria,  equipos 
auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y 
cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud. 
• El contratista adoptará  las medidas necesarias para que toda  la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más 
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y 
salud  de  los  trabajadores.  En  este  sentido,  se  tendrán  en  cuenta  los  principios  ergonómicos  en 
relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso. 
• El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por 





















a  los  que  se  ha  sometido.  Estará  redactado  de  forma  comprensible  y,  en  el  caso  de  equipos  de 
importación, traducidos a la lengua oficial. 
• Los  equipos  de  protección  individual  serán  suministrados  gratuitamente  por  el  contratista  y 
reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo 
de  su  vida  útil  o  después  de  estar  sometidos  a  solicitaciones  límite. Debe  quedar  constancia  por 
escrito del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que 
recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones. 






no expuesto a  la  luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de  los equipos de 
protección individual (EPIs) que utilice. 










































• El  contratista  queda  obligado  a  incluir  en  su  plan  de  ejecución  de  obra  la  fecha  de  montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas 
en este estudio de seguridad y salud. 










sometidos  a  solicitaciones  límite,  o  cuando  sus  tolerancias  sean  superiores  a  las  admitidas  o 
aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las 
protecciones  colectivas,  se  paralizarán  los  tajos  protegidos  por  ellas  y  se  desmontarán  de  forma 

















En  todas  las  situaciones  en  las  que  se  prevea  que  puede  producirse  riesgo  de  caída  a  distinto  nivel,  se 









Este  programa  de  evaluación  contendrá,  al  menos,  la  metodología  a  seguir  según  el  propio  sistema  de 
construcción  del  contratista,  la  frecuencia  de  las  observaciones  o  de  los  controles  que  va  a  realizar,  los 




















Las  instalaciones  de  distribución  de  obra  deberán  ser  verificadas  periódicamente  y mantenidas  en  buen 















Se  colocarán  en  lugares  sobre  los  que  no  exista  riesgo  de  caída  de materiales  u  objetos  procedentes  de 

















Los  talleres,  los  almacenes  y  cualquier  otra  zona,  que  deberá  estar  detallada  en  los  planos,  donde  se 

























































La puesta en práctica del  sistema de  señalización en obra, no eximirá en ningún caso al  contratista de  la 
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 
Se  deberá  informar  adecuadamente  a  los  trabajadores,  para  que  conozcan  claramente  el  sistema  de 
señalización establecido. 











































Se  dispondrá  de  iluminación  de  emergencia  adecuada  a  las  dimensiones  de  los  locales  y  al  número  de 






















incorporada,  de  eficacia  21A‐113B‐C,  con  6  kg  de  agente  extintor, 
amortizable en 3 usos.  2,00  17,29  34,59 
2  Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.  1,00  104,61  104,61 
3  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra. 1,00  186,17  186,17 
4  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en 
obra.  1,00  156,44  156,44 
5  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para comedor en 
obra.  1,00  126,60  126,60 
6  m² Adaptación de local existente como caseta provisional para almacén en 
obra.  1,00  113,65  113,65 
7  Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.  1,00  7,65  7,65 
8  Ud Señal  de  advertencia,  de  PVC  serigrafiado,  de  297x210  mm,  con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas.  1,00  3,97  3,97 
9  Ud Señal  de  prohibición,  de  PVC  serigrafiado,  de  297x210  mm,  con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas.  1,00  3,97  3,97 
10 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas.  1,00  3,97  3,97 
11 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco  de  forma  rectangular  sobre  fondo  rojo,  amortizable  en  3  usos, 
fijada con bridas.  1,00  4,34  4,34 
12 Ud Señal  de  evacuación,  salvamento  y  socorro,  de  PVC  serigrafiado,  de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.  1,00  4,34  4,34 
13 Ud Conjunto  de  elementos  de  balizamiento  y  señalización  provisional  de 
obras,  necesarios  para  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en 
















 Del amplio  conjunto de medios y protecciones,  tanto  individuales  como colectivos, que  según  las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos 





Seguridad  y  Salud  se estudiarán,  analizarán,  desarrollarán  y  complementarán  las previsiones  aquí 




















 Advertencia  importante:  las  fichas  aquí  contenidas  tienen  un  carácter  de  guía  informativa  de 
actuación. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración 










 Para  evitar  ser  reiterativos,  se  han  agrupado  aquellos  aspectos  que  son  comunes  a  todo  tipo  de 

















 Advertencia  importante:  estas  fichas  no  sustituyen  al  manual  de  instrucciones  del  fabricante, 
































































  Cuando  la  máquina  circule  únicamente  por  la  obra,  se  verificará  que  el  conductor  tiene  la 














  Se  asegurará  la máxima  visibilidad mediante  la  limpieza  de  los  retrovisores,  parabrisas  y 
espejos. 
  La cabina estará  limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en  la zona de  los 
mandos. 
  Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 






solares  y  de  salida  de  los  mismos  y  en  trabajos  que  impliquen  maniobras  complejas  o 
peligrosas. 
  Se circulará con la luz giratoria encendida. 
































  El  conductor  se  limpiará  el  calzado  antes  de  utilizar  la 
escalera de  acceso a  la  cabina,  que permanecerá  siempre 
limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
  El conductor subirá y bajará de la máquina únicamente por 














  Se  utilizarán,  siempre  que  sea  posible,  las  vías  de  paso 
previstas para la maquinaria en la obra. 





  La  maquinaria  se  estacionará  con  el  freno  de 


















  No  se  bajarán  los  terrenos  con  pendiente  con  el  motor 
parado o en punto muerto, siempre con una marcha puesta. 






  Si  la visibilidad en el  trabajo disminuye, por circunstancias 








  No  se  tocará  ni  se  alterará  la  posición  de  ningún  cable 
eléctrico. 
  En  trabajos  en  zonas  próximas  a  cables  eléctricos,  se 
comprobará  la  tensión  de  estos  cables  para  identificar  la 
distancia mínima de seguridad. 
  Se avisará a todos los conductores afectados por este riesgo. 
  Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  las  condiciones 







de  la máquina,  se desconectará el  contacto y  se parará  la 
radio. 





con  la  ayuda  de  un  operario  de  señalización,  con  quien 
utilizará  un  código  de  comunicación  conocido  y 
predeterminado. 





















  El  montaje  y  el  desmontaje  serán  realizados  por  personas  con  la  experiencia  y  formación 
necesarias para ello. 







  En  las  operaciones  de  carga  y  descarga  de  las máquinas 
desde los camiones de transporte, será obligatorio el uso 


























































































































































 Advertencia  importante:  estas  fichas  no  sustituyen  al  manual  de  instrucciones  del  fabricante, 






































  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 











































































































































Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 































































































































































Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 





































































  Durante  la  realización de operaciones en  las que  la máquina pueda entrar  en  contacto  con 
cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada. 
  




















































































giro  de  la  máquina,  inmediatamente  después  de  haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 









































































































  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 
















Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 

















































  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 





















Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 






provocar  un  funcionamiento  defectuoso  de  los 
interruptores diferenciales y de los magnetotérmicos. 














































































































Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 












































  Se  colocará  el  disco  de  corte  adecuadamente  en  la 













giro  de  la  máquina,  inmediatamente  después  de  haber 
terminado de trabajar con ella. 
 
Contacto eléctrico.    Se  evitará  el  paso  de  cables  por  zonas  de  paso  y  zonas 
húmedas. 

























































  No  se  llenarán  hasta  límites  en  los  cuales  el  balanceo 




















































































































  Tanto  el  calzado  del  operario  como  los  peldaños  de  la 





  El  trabajador  no  transportará  ni manipulará materiales  o 
















































  Tanto  el  calzado  del  operario  como  los  peldaños  de  la 





  El  trabajador  no  transportará  ni manipulará materiales  o 



















































































  No  se  trabajará  sobre  los  extremos de  la  plataforma que 
quedan volados. 
  En  trabajos  próximos  a  bordes  de  forjados  o  a  huecos 


































































 Son  equipos  de  trabajo  utilizados  de  forma  individual  que  únicamente  requieren  para  su 
accionamiento la fuerza motriz humana. 
 Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta 






































































































































































































































































Sobreesfuerzo.    Los  elementos  pesados  que  componen  el  sistema  de 


































  En  trabajos  en  alturas  superiores  a  5  m  se  utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 
  En  caso  de  utilizar  andamios,  no  serán  andamios 
improvisados  con  elementos  tales  como  bidones,  cajas  o 
bovedillas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,  previamente  instalados, 
cuando  se  trabaje  a  más  de  2  m  de  altura  sobre  una 












acopiarán  de  forma  adecuada  y  fuera  de  los  lugares  de 
paso. 





  Antes  de  colocar  las  eslingas  para  levantar  las  cargas,  se 
comprobará  que  los  elementos  de  izado  son  adecuados 
para el peso a soportar. 
  Se  evitará  la  circulación  de  personas  bajo  la  vertical  de 
riesgo de caída de materiales. 
  Se utilizarán las zonas de paso y los caminos señalizados en 
obra  y  se  evitará  la  permanencia  bajo  plataformas  de 
andamios. 
  Nunca  se  retirarán  los  rodapiés de  las plataformas de  los 
andamios ni de las plataformas de trabajo. 
 





  Los  trabajadores  permanecerán  alejados  de  la  zona  del 
recorrido de la plataforma del montacargas. 
  Se  acotará el  entorno de  aquellas máquinas  cuyas  partes 


















  Se  contará  con  la  ayuda  de  otro  operario  para  la 
manipulación de piezas pesadas. 
  Para  coger  el  peso  se  mantendrá  en  todo  momento  la 
espalda  recta  y  para  cargarlo  o  transportarlo  se  hará  en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 






  En  los  trabajos  al  aire  libre,  se  evitará  la  exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las bajas 
temperaturas en invierno. 
  En  los  trabajos  expuestos  a  temperaturas  ambientales 







  No  se  trabajará  en  ningún  recinto  confinado  sin  buena 
ventilación. 
  Se  seguirán  las  instrucciones  del  fabricante  para  la 
utilización de los productos. 
 




Atropello con vehículos.    Los  operarios  no  se  situarán  en  las  proximidades  de  las 















  No  se  prolongará  excesivamente  la  jornada  laboral,  para 
evitar el estrés. 
  Se  planificarán  los  diferentes  trabajos  de  la  jornada, 
























  Se  verificará  la  existencia  de  un  botiquín  en  un  lugar 
accesible para los trabajadores. 
  La  situación  del  material  de  primeros  auxilios  será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y eficaz. 






















  No  se  montarán  andamios  de  borriquetas  sobre  otros 
andamios. 
  Durante  la  realización  de  trabajos  que  requieran  la 
eliminación  momentánea  de  las  protecciones  colectivas, 
tales como el cierre de las cajas de ascensor, de las escaleras 











  Se  instalarán  los  medios  de  apeo  y  arriostramiento 




























































  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte  posterior  hacia 
abajo, nunca horizontalmente. 
 















  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
en  las  zonas  de  trabajo  en  contacto  con  productos  que 
contienen  sustancias  peligrosas,  tales  como  disolventes, 
pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
  Se  evitará  el  uso  de  materiales  en  polvo,  tales  como 
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire. 















  Trabajos  de  ejecución  de  revestimientos  continuos,  mediante  proyección,  inyección  o 
































































































































  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalará un sistema de extracción en las zonas de trabajo 



























  Los  marcos,  puertas  y  listones  se  acopiarán  de  forma 
adecuada y fuera de los lugares de paso. 
 
Sobreesfuerzo.    Los  precercos,  cercos  y  puertas  se  colocarán  utilizando 





  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  las  pinturas,  los 
barnices, los disolventes y los pegamentos. 





se  comprobará  que  la  zona  de  trabajo  está  dotada  de 
instalación eléctrica antideflagrante. 
 
Incendio.    En  la  zona de  trabajo  sólo  se  almacenarán  los materiales 











  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
lijado,  para  extraer  el  polvo,  como  en  las  zonas  de 
barnizado, para extraer los vapores. 
  El serrín resultante de la ejecución de los trabajos se regará 























  Se  instalarán  dispositivos  de  anclaje  resistentes  en  la 
proximidad de  los huecos exteriores en  los que se vaya a 
colocar  la  carpintería  metálica,  a  los  que  el  trabajador 
pueda anclar el arnés anticaídas. 
  Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de 
anclaje  o  a  una  línea  de  anclaje,  previamente  instalados, 
durante el recibido en obra de las barandillas. 
  Las  barandillas  metálicas  no  se  dejarán  simplemente 





  Los  elementos  metálicos  se  acopiarán  en  las  plantas 
linealmente junto a los lugares en los que se vayan a instalar 
y fuera de los lugares de paso. 













Sobreesfuerzo.    Los  componentes  de  la  carpintería  y  de  la  cerrajería  se 


































































































































  Antes  de  iniciar  los  trabajos  de  tendido  de  cables,  se 





  Se  iluminarán  adecuadamente  los  cuadros  eléctricos  de 





  Se  utilizarán  comprobadores  de  tensión  y  detectores  de 
cables ocultos antes de taladrar los paramentos. 
 





Explosión.    No  se  realizarán  trabajos  en  tensión  en  atmósferas 
potencialmente explosivas. 
 
Incendio.    Se  comprobará  la  presencia  de  un  extintor  cerca  de  los 
cuadros eléctricos. 




























































































  El  montaje  en  las  cubiertas  de  los  ventiladores  y  las 



















































































  Antes  de  iniciar  los  trabajos  de  tendido  de  cables,  se 

























  Trabajos de montaje de diferentes elementos,  tales como aspiradores, conductos  flexibles y 
























































































































  La  utilización  de  plataformas  elevadoras  se  realizará 




































































con  elementos  antideslizamiento  en  la  base  y  elementos 
antivuelco en la parte superior. 
 















  Trabajos  de  ejecución  de  trasdosados  y  sistemas  de  entramados  autoportantes  de  placas  y 








































  Las  pinturas  o  disolventes  derramados  en  el  suelo  se 
eliminarán  utilizando  un  material  absorbente,  antes  de 
proceder a la limpieza de la superficie. 
 





  Se  evitará  el  contacto  de  la  piel  con  las  pinturas,  los 
barnices, los disolventes y los pegamentos. 
  Se  prohibirá  la  preparación  y  el  consumo  de  alimentos  y 
bebidas en las áreas de trabajo. 
 














  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
lijado,  para  extraer  el  polvo,  como  en  las  zonas  de 
barnizado, para extraer los vapores. 

















































  En  espacios  cerrados  con  falta  de  ventilación  natural,  se 
instalarán  sistemas  de  extracción  tanto  en  las  zonas  de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
en  las  zonas  de  trabajo  en  contacto  con  productos  que 
contienen  sustancias  peligrosas,  tales  como  disolventes, 
pegamentos o masillas, para extraer los vapores. 
  Se  evitará  el  uso  de  materiales  en  polvo,  tales  como 
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire. 

































































                
 
                
Fase de ejecución  Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 










                
Fase de ejecución  Retirada y acopio de escombros. 





  Para  evitar  la  formación  de  polvo,  los 
escombros  se  humedecerán  con 
frecuencia  y  se  evacuarán  directamente 






                
Fase de ejecución  Limpieza de los restos de obra. 














                
Fase de ejecución  Carga de escombros sobre camión o contenedor. 










































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 





  No  se  trabajará  cuando  la  velocidad  del 
viento sea superior a 50 km/h. 
  No  se  trabajará  con  condiciones 






















                
Fase de ejecución  Fijación de las placas de piedra al anclaje. 




























































                
Durante todas las fases de ejecución. 





  No  se  trabajará  cuando  la  velocidad  del 
viento sea superior a 50 km/h. 
  No  se  trabajará  con  condiciones 

















                
Fase de ejecución  Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 










                
Fase de ejecución  Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 






































































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 





  Los  huecos  horizontales  existentes  en  el 
forjado  permanecerán  constantemente 
protegidos con las protecciones colectivas 
ya  instaladas  en  la  fase  de  estructura. 
Cuando  por  el  proceso  constructivo  se 
tengan que  retirar,  se procederá  siempre 
que se vaya a iniciar de forma inmediata el 
tabique  o  el  trasdosado  interior  y  el 
trabajador  esté  provisto  de  un  arnés 




















                
Fase de ejecución  Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. 





  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 












Sobreesfuerzo.    Se  contará  con  la  ayuda  de  la  palanca 




                
Fase de ejecución  Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Sobreesfuerzo.    Se  contará  con  la  ayuda  de  la  palanca 













































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 





  Los  huecos  horizontales  existentes  en  el 
forjado  permanecerán  constantemente 
protegidos con las protecciones colectivas 
ya  instaladas  en  la  fase  de  estructura. 
Cuando  por  el  proceso  constructivo  se 
tengan que  retirar,  se procederá  siempre 
que se vaya a iniciar de forma inmediata el 
tabique  o  el  trasdosado  interior  y  el 
trabajador  esté  provisto  de  un  arnés 















                
Fase de ejecución  Preparación del mortero. 















                
Fase de ejecución  Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 





  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 











































                
 
                
Fase de ejecución  Colocación y fijación del empanelado. 

































                
 
                
Fase de ejecución  Colocación y fijación de la puerta. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 



















































                
 
                
Fase de ejecución  Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. 







































































































Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Otros.    Previamente a la realización de las pruebas 
de  servicio,  se  comprobará  que  no  ha 
quedado  ningún  elemento  accesible  a 

























































































































































                
 
                
Fase de ejecución  Realización de pruebas de servicio. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Otros.    Previamente a la realización de las pruebas 
de  servicio,  se  comprobará  que  no  ha 
quedado  ningún  elemento  accesible  a 
























  Sellado de juntas perimetrales.       PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00ato010  Atornillador. 
Fase de ejecución  Colocación de la carpintería. 









                
Fase de ejecución  Ajuste final de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 







































Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 





























                
 
                
Fase de ejecución  Colocación de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 


































                
 
                
Fase de ejecución  Colocación de la hoja. 
Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 




































Cód.  Riesgos  Medidas preventivas a adoptar  Sistemas de protección colectiva y señalización 
 



















                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 






las  planchas  de  vidrio  estarán  libres  de 




                
Fase de ejecución  Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 



































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 





  No  se  trabajará  cuando  la  temperatura 
ambiente sea inferior a 0°C o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. 
  No  se  trabajará  con  condiciones 

















                
Fase de ejecución  Proyección del poliuretano en capas sucesivas. 
































                
 
                
Fase de ejecución  Corte y preparación del aislamiento. 

























                
 
                
Fase de ejecución  Corte y preparación del aislamiento. 









                
Fase de ejecución  Colocación del aislamiento entre los montantes. 









































                
Durante todas las fases de ejecución. 











deberá  ocupar  toda  la  superficie  de  la 














































































                
 



















  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
                
Fase de ejecución  Colocación de las baldosas. 


























                
Fase de ejecución  Acabado y limpieza final. 


















































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 






un  dispositivo  de  anclaje,  previamente 







  Se dispondrá de lámpara portátil.    YCS010 
 
                
Fase de ejecución  Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 









                
Fase de ejecución  Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. 















                
Fase de ejecución  Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. 








































  Aplicación de las manos de acabado.       PEQUEÑA MAQUINARIA 
op00tal020  Taladro con batidora. 
 
                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 




























  Los  envases  de  tamaño  industrial  se 
acopiarán  de  forma  adecuada  sobre 
tablones  de  reparto,  para  evitar 
sobrecargas. 



























                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 





























  Los  sacos  del  material  se  acopiarán 
repartidos cerca de las zonas de trabajo y 
fuera de los lugares de paso. 







  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte 








                
Fase de ejecución  Aplicación del mortero. 










                
Fase de ejecución  Curado del mortero. 
















































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 














  Los  materiales  no  se  acopiarán  en  los 
bordes del forjado. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 






















  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 















































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 



















  Los  materiales  no  se  acopiarán  en  los 
bordes del forjado. 
  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 










                
Fase de ejecución  Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. 





  Los  materiales  se  acopiarán  cerca  de  los 












Sobreesfuerzo.    Se  contará  con  la  ayuda  de  la  palanca 





























                
 













  Se  prohibirá  el  acceso  de  otros 






                
Fase de ejecución  Extendido del mortero mediante bombeo. 










                
Fase de ejecución  Curado del mortero. 













































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 






  Se  prohibirá  el  acceso  de  otros 






                
Fase de ejecución  Extendido de la capa de mortero. 










                
Fase de ejecución  Colocación de las baldosas a punta de paleta. 































                
Fase de ejecución  Eliminación y limpieza del material sobrante. 
































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 






  Se  prohibirá  el  acceso  de  otros 
































                
Fase de ejecución  Eliminación y limpieza del material sobrante. 

































                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
















deberá  ocupar  toda  la  superficie  de  la 
habitación  cuyo  falso  techo  se  quiere 
colocar. 


















  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte 




























                
 
                
Durante todas las fases de ejecución. 
















deberá  ocupar  toda  la  superficie  de  la 
habitación  cuyo  falso  techo  se  quiere 
colocar. 


















  Las  reglas  se  transportarán  con  la  parte 




















                
 
                
Fase de ejecución  Limpieza final. 

































































                
Fase de ejecución  Montaje de la grifería. 






































                
 
                
Fase de ejecución  Montaje de la grifería. 




























































































































































































































habiendo  sido  elaborado  atendiendo  a  las  prescripciones  de  la  normativa  de  aplicación  vigente,  a  las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 









































































   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Acopio.  1 por hoja exterior    No  se  han  apilado  y  almacenado  en  función  de  su 
posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.    
FAR010 Hoja  interior  de  cerramiento  de  fachada  ventilada  de  12  cm  de  espesor,  de  fábrica  de  ladrillo  cerámico 















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas.  1 en general    Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras.  1 en general    Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras.  1 en general    Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro 
o mocheta.    
FASE  3  Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  











3.3 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome.  1 cada 30 m²    Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 
























   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 

















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Fijación.  1 cada 30 m²    Se han fijado a elementos decorativos de la fachada. 
  Los  orificios  realizados  en  el  aislamiento  no  se  han 
rellenado con aislamiento proyectado.    
FASE  4  Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.2 Desplome.  1 cada 30 m²    Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 





















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras aplomadas.  1 en general    Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras.  1 en general    Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras.  1 en general    Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro 
o mocheta.    
FASE  3  Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  









3.3 Planeidad.  1 cada 25 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome.  1 cada 25 m²    Desplome superior a 1 cm en una planta.    
FASE  4  Recibido a la obra de cercos y precercos.  











FBY010  Tabique sencillo  (15+48+15)/600  (48) LM ‐  (2 normal)  con placas de yeso  laminado,  sobre banda acústica, 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 












   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre montantes.  1 cada 50 m²    Superior a [fby_015_separacion_montantes] mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos.  1 cada 50 m²    Inexistencia de montantes de refuerzo.    
FASE  5  Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas.  











5.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 











1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa  levantados  en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  6  Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Espesor.  1 cada 50 m²    Inferior a [fby_015_aislamiento_espesor_panel] mm.    
FASE  7  Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas.  














7.4  Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 










   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 






1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa  levantados  en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 
7.10 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  8  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Perforaciones.  1 cada 50 m²    Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  9  Tratamiento de las juntas entre placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
10.1 Sujeción de los elementos.  1 cada 50 m²    Sujeción insuficiente.    
 
FOM010 Partición desmontable formada por mampara modular ciega, con paneles de tablero aglomerado de 16 mm de 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo.  1 por mampara    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado.  







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la mampara.  1 por mampara    No se han cerrado los huecos exteriores de la obra. 
  No  se  han  montado  las  instalaciones  de 
acondicionamiento de los locales. 








FOM020 Puerta  de  tablero  aglomerado  acabado  en melamina,  con  estructura  interna  de  aluminio,  fijo  superior  con 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo.  1 por puerta    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado.  







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la puerta.  1 por puerta    No se han cerrado los huecos exteriores de la obra. 
  No  se  han  montado  las  instalaciones  de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado.  1 por puerta    Variaciones superiores a ±5 mm.    
 
LCL060  Carpintería de aluminio, anodizado color inox, para conformado de fijo de aluminio, de 457x220 cm, serie media, 













   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.    
FASE  2  Ajuste final de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el pavimento.  1 cada 25 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades    Herrajes  insuficientes  para  el  correcto  funcionamiento 
de la carpintería.    
FASE  3  Sellado de juntas perimetrales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 












   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Desplome superior a 0,2 cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±2 mm.    
FASE  2  Ajuste final de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el pavimento.  1 cada 25 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Número, fijación y colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 unidades    Herrajes  insuficientes  para  el  correcto  funcionamiento 
de la carpintería.    
FASE  3  Sellado de juntas perimetrales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o bisagras.  1 cada 10 unidades    Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.    
FASE  2  Colocación de la hoja.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el cerco.  1 cada 10 unidades    Superior a 0,3 cm. 


































  Falta  de  adherencia  con  los  elementos  del 
acristalamiento.    
 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  2  Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación.  1 cada 10 unidades    Sujeción insuficiente.    
FASE  3  Colocación del aparato y accesorios.  




3.2 Accesorios.  1 cada 10 unidades    Ausencia de algún accesorio necesario para su correcto 
funcionamiento.    
FASE  4  Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica.  1 cada 10 unidades    Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 20 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre soportes.  1 cada 20 m    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  3  Montaje y fijación de conductos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y dimensión.  1 cada 20 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Difícilmente accesible.    
FASE  2  Montaje y fijación de la rejilla.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Colocación.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.    
 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 por tubo    No se ha colocado por encima de cualquier canalización 
destinada a la conducción de agua o de gas. 






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo.  1 por caja    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Colocación.  1 por caja    Difícilmente accesible. 






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 





2.6 Fijación de la caja al paramento.  1 por caja    Insuficiente.    
FASE  3  Montaje de los componentes.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición de elementos.  1 por elemento    Orden de montaje inadecuado. 
  Conductores apelmazados y sin espacio de reserva. 






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1  Identificación de los circuitos.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.3 Diámetros.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
4.4 Pasos a través de elementos 
constructivos. 
1 por paso    Discontinuidad o ausencia de elementos  flexibles en el 
paso.    
FASE  5  Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Número, tipo y situación.  1 por caja    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
5.2 Dimensiones.  1 por caja    Insuficientes. 
5.3 Conexiones.  1 por caja    Insuficientes para el número de cables que acometen a 
la caja. 
5.4 Tapa de la caja.  1 por caja    Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el paramento. 
5.5 Empalmes en las cajas.  1 por caja    Empalmes defectuosos.    
FASE  6  Tendido y conexionado de cables.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1  Identificación de los conductores.  1 por tubo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
6.2 Secciones.  1 por conductor    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables.  1 por local u oficina    Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados.  1 por local u oficina    No se han utilizado los colores reglamentarios.    
FASE  7  Colocación de mecanismos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo.  1 por mecanismo    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
7.2 Situación.  1 por mecanismo    Mecanismos en volúmenes de prohibición en baños. 
  Situación inadecuada. 
7.3 Conexiones.  1 por mecanismo    Entrega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 













   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







IFI005  Tubería  para  instalación  interior  de  fontanería,  colocada  superficialmente,  formada  por  tubo  de  polietileno 
reticulado (PE‐X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
32,83 m 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado.  1 cada 10 m    El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos 
horizontales y verticales. 
  La  tubería  no  se  ha  colocado  por  debajo  de  cualquier 
canalización  o  elemento  que  contenga  dispositivos 















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes.  1 cada 10 m    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 


















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 llaves    Variaciones superiores a ±30 mm. 
  Difícilmente accesible.    
FASE  2  Conexión de la válvula a los tubos.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Uniones.  1 cada 10 llaves    Uniones defectuosas o sin elemento de estanqueidad.    
IFW030  Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro.  1,00 Ud  
 FASE  1  Replanteo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Difícilmente accesible.    
FASE  2  Colocación del grifo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación.  1 cada 10 unidades    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Montaje, fijación y nivelación.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Fijación.  1 cada 10 unidades    Fijación deficiente.    
FASE  3  Conexionado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 














   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias.  1 por garaje    Inexistencia de una luminaria en cada puerta de salida y 
en  cada  posición  en  la  que  sea  necesario  destacar  un 
peligro  potencial  o  el  emplazamiento  de  un  equipo  de 
seguridad. 



















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y dimensiones.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  2  Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  




2.2 Pendientes.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  3  Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Pasatubos en muros y forjados.  1 cada 10 m de tubería    Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
3.2 Número y tipo de soportes.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
3.3 Separación entre soportes.  1 cada 10 m    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y diámetro.  1 cada 10 m    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 









   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte.  1 cada 100 m²    Presencia de humedad. 
  Asperezas superiores a 0,4 cm. 
1.2 Tabiques.  1 cada 100 m²    No se han  levantado al menos hasta una altura de dos 
hiladas antes de la aplicación del pavimento.    
FASE  2  Colocación del aislamiento sobre el forjado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Colocación.  1 cada 100 m²    Falta de continuidad. 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Sellado de juntas.  1 cada 100 m²    Falta de continuidad.    





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla de 2 
m. 
1.2 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.    
FASE  2  Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas.  1 cada 30 m²    Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.    
FASE  3  Colocación de maestras o reglas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación.  1 cada 30 m²    Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.    
FASE  4  Preparación y aplicación del adhesivo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo.  1 cada 30 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del adhesivo.  1 cada 30 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  5  Formación de juntas de movimiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y perimetrales.  1 cada 30 m²    Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.    
FASE  6  Colocación de las baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas.  1 cada 30 m²    Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes  superior  a 1 
mm. 
  Falta  de  alineación  en  alguna  junta  superior  a  ±2 mm, 
medida con regla de 1 m. 
6.2 Separación entre baldosas.  1 cada 30 m²    Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.    
FASE  7  Ejecución de esquinas y rincones.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas.  1 cada 30 m²    Ausencia de cantoneras.    
FASE  8  Rejuntado de baldosas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas.  1 cada 30 m²    Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de rejuntado.  1 cada 30 m²    No  han  transcurrido  como  mínimo  24  horas  desde  la 
colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad.  1 cada 30 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 
m. 





9.4 Limpieza.  1 en general    Existencia de restos de suciedad.    






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte.  1 por estancia    Existencia de restos de suciedad.    
FASE  2  Aplicación de la mano de fondo.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento.  1 por estancia    Inferior a 0,18 l/m².    
FASE  3  Aplicación de las manos de acabado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Acabado.  1 por estancia    Existencia  de  descolgamientos,  cuarteaduras,  fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento.  1 por estancia    Inferior a 0,25 l/m².    
RPE011 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical  interior, en el trasdós de la hoja 









1.2 Espesor.  1 cada 50 m²    Inferior a 10 mm en algún punto.    
FASE  2  Acabado superficial.  











   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de la junta.  1 cada 100 m²    Inferior a 1 cm. 
1.2 Relleno de la junta.  1 cada 100 m²    Falta de continuidad. 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa.  1 cada 100 m²    Insuficiente  para  alcanzar  el  nivel  de  apoyo  del 
pavimento.    
FASE  3  Regleado del mortero.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Acabado de la superficie.  1 cada 100 m²    Presencia de burbujas de aire. 
3.2 Planeidad.  1 cada 100 m²    Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 
m.    
FASE  4  Formación de juntas de retracción.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la junta.  1 cada 100 m²    Inferior a 0,6 cm. 
4.2 Separación entre juntas.  1 cada 100 m²    Superficie delimitada por juntas superior a 20 m².    
FASE  5  Curado del mortero.  


















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Espesor.  1 cada 400 m²    Inferior a 3 cm.    
FASE  3  Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo.  1 en general    La  superficie  de  mortero  no  ha  sido  humedecida 
previamente.    
FASE  4  Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas.  1 cada 400 m²    Presencia de huecos en el mortero. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes  superior  a 1 
mm. 
  Falta  de  alineación  en  alguna  junta  superior  a  ±2 mm, 
medida con regla de 1 m. 
4.2 Planeidad.  1 cada 400 m²    Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 
m. 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y perimetrales.  1 cada 400 m²    Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales existentes.  1 cada 400 m²    No se ha respetado su continuidad hasta el pavimento.    
FASE  6  Rejuntado.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas.  1 cada 400 m²    Existencia de restos de suciedad. 




   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre correspondientes a cada una de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 






   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros trasdosados.  1 por encuentro    Unión no solidaria con otros trasdosados. 
3.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro    Encuentro  no  solidario  con  elementos  estructurales 
verticales. 
3.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 




















3.9 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  4  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Perforaciones.  1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  5  Tratamiento de las juntas entre placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos.  1 por hueco    Variaciones superiores a ±20 mm.    
FASE  2  Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 












   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre montantes.  1 cada 50 m²    Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos.  1 cada 50 m²    Inexistencia de montantes de refuerzo.    
FASE  5  Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros trasdosados.  1 por encuentro    Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro    Encuentro  no  solidario  con  elementos  estructurales 
verticales. 
5.3 Planeidad.  1 cada 50 m²    Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 
m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 











1 cada 50 m²    Existencia  de  fragmentos  de  celulosa  levantados  en 
exceso, que dificulten su correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas contiguas.  1 cada 50 m²    Superior a 0,3 cm.    
FASE  6  Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones.  1 cada 50 m²    Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.    
FASE  7  Tratamiento de las juntas entre placas.  
   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 











   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No  se  han marcado  en  el  elemento  soporte  las  líneas 








   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes y cuelgues.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 
  No  se  han  situado  perpendiculares  a  los  perfiles  de  la 
estructura soporte y alineados con ellos.    
FASE  3  Nivelación y suspensión de los perfiles primarios.  

















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
4.1 Colocación.  1 cada 20 m² y no menos de 
1 por estancia 






















   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre espejos.  1 cada 10 m²    Inferior a 0,1 cm.    
SAL050  Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de 
lavabo,  equipado  con  grifería monomando de  repisa para  lavabo,  con  cartucho  cerámico,  acabado  cromado, 
modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. 
5,00 Ud 
SAU010 Urinario  de  porcelana  sanitaria,  con  alimentación  superior  vista,  modelo  Mural  "ROCA",  color  Blanco,  de 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 














   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 
2.1 Conexión eléctrica.  1 por unidad    Ausencia de toma de tierra.    
SCF010 Fregadero  de  acero  inoxidable  para  instalación  en  encimera,  modelo  Duo  90  "ROCA",  de  2  cubetas,  de 





   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 







   Verificaciones  Nº de controles  Criterios de rechazo 




terminado se establecen  las verificaciones y pruebas de  servicio a  realizar por  la empresa  constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 


























Nº UD  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  PRECIO  TOTAL 
1  Ud  Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.  1,00  11,59  11,59 
2  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mortero  fresco,  con  determinación  de: 
consistencia.  1,00  206,16  206,16 
3  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  mortero,  con  determinación  de  porosidad, 
densidad real y densidad aparente.  1,00  207,72  207,72 
4  Ud  Ensayo sobre una muestra de mármol o caliza, con determinación de: módulo 
elástico y dureza Knoop.  1,00  528,32  528,32 
5  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  perfil  de  aluminio  para  carpintería,  con 
determinación de: medidas y tolerancias (inercia del perfil).  1,00  210,68  210,68 
6  Ud  Ensayo  sobre  una  muestra  de  vidrio,  con  determinación  de:  planicidad, 
resistencia al impacto.  1,00  326,94  326,94 
7  Ud  Ensayo  sobre  una muestra  de  revestimiento  cerámico,  con  determinación  de: 
características dimensionales y aspecto superficial, dilatación térmica lineal.  1,00  524,07  524,07 
8  Ud  Ensayos para  la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de  impacto. 
Ruido aéreo: en separación entre área protegida y de actividad, en separación 
entre  área  protegida  y  cualquier  otra,  en  separación  entre  área  habitable  y 
cualquier  otra,  en  elemento  horizontal,  en  fachada.  Ruido  de  impacto:  en 
elemento horizontal.  1,00  1.104,39 1.104,39 
9  Ud Prueba  de  servicio  para  comprobar  la  estanqueidad  de  una  zona  de  fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.  1,00  183,44  183,44 
10 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior 
instalada en obra, mediante simulación de lluvia.  1,00  183,44  183,44 
11 Ud Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  vivienda,  para  comprobar  el  correcto 
funcionamiento  de  las  siguientes  instalaciones:  electricidad,  fontanería  y 
saneamiento.  1,00  50,43  50,43 
12 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad 
de la red interior de suministro de agua.  1,00  286,92  286,92 
13 Ud Prueba de  servicio  final  para  comprobar  el  correcto  funcionamiento de  la  red 




























































































































































Calle / Plaza / Partida / Carretera Núm. / Km. Piso Puerta
Población Provincia Código postal
Teléfono Fax Apartado de correos Correo electrónico
Datos de la 
actividad
Descripción de la actividad
Emplazamiento/Situación del local 
Referencia catastral del local (suelo urbano) / Partida, polígono y parcela (suelo rústico)
SOLICITO Un certificado municipal sobre la compatibilidad urbanística de la referida actividad e instalación 
con  el  planeamiento  urbanístico  y  las  ordenanzas  municipales,  a  efectos  de  la  posterior  
presentación del correspondiente instrumento ambiental, según el tipo de actividad.
Al efecto, adjunto la documentación que indico en el reverso de este escrito, y quedo así mismo, 
advertido/a de cuál es el procedimiento administrativo a seguir y de los efectos del silencio, de  
acuerdo con las indicaciones que aparecen también en el reverso de este escrito.
Firma
Datación Lugar Fecha
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
Ajuntament 
de Benicarló
 1.-  Solicitud de certificado de compatibilidad urbanística para el ejercicio de una actividad  
Documentación 
que acompaño
Plano georreferenciado para el supuesto de autorización ambiental integrada y plano de 
emplazamiento para  los  restantes instrumentos  de intervención ambiental,   en el  que 
figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación proyectada.
Memoria descriptiva de la instalación y actividad con sus características principales.
Justificación de la necesidad de uso y aprovechamiento del suelo.
Requerimientos de la instalación respecto a los servicios públicos esenciales.




El plazo máximo para la emisión y notificación del certificado solicitado es de un mes 
desde su solicitud.
En caso de que el informe no se emitiera en el plazo señalado, podrá presentarse copia de 
la solicitud del mismo junto con la solicitud de autorización ambiental integrada. En el 
supuesto de actividades sujetas a los restantes instrumentos de intervención ambiental, 
será suficiente con que se indique la fecha en que fue solicitado en la correspondiente 
solicitud/escrito de presentación del correspondiente instrumento ambiental.
Este  informe  urbanístico  municipal  será  vinculante  cuando  sea  negativo,  y  es 
independiente de la licencia urbanística o de cualquier otra licencia o autorización exigible 




Los  datos  que  facilitados  se  incluirán  en  un  fichero  de  titularidad  del  Ajuntament  de 
Benicarló,  cuya  finalidad  es  gestionar  las  peticiones  manifestadas  en  el  presente 
documento. Así mismo, le informamos que sus datos no se cederán a terceras personas, 
salvo a las entidades públicas, a las que sea necesario o obligatorio cederlas para poder  
gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la Ley.
Según  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien 
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o 
cualquier otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del 
Ajuntament de Benicarló – c. de Ferreres Bretó núm. 10, 12580 Benicarló (Castelló) o bien 
entregando la  solicitud  personalmente  ante  el  Registro  de Entrada,  exhibiendo el  DNI 
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